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ABSTRAK 
Perforasi ileus merupakan berlubangnya (bocornya) ileum yang 
menyebabkan terlepasnya isi gastrointestinal, penyakit ini sering terjadi pada 
penderita yang mengkonsumsi rendah serat. Angka kematian yang ditimbulkan 
dari perforasi ileus meningkat dari kasus yang ada. Salah satu penananganannya 
adalah dengan pembedahan (laparatomy). Tujuan  umum dari penysusunan karya 
tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan yang tepat 
bagi pesien dengan post operasi laparatomi (perforasi ileus). Metode yang diambil 
adalah wawancara, pengkajian fisik dan studi dokumen. Kesimpulan dari karya 
tulis ilmiah ini adalah pada Tn. S mempunyai permasalahan yaitu nyeri, resiko 
infeksi, syndrome slf care, kerusakan integritas jaringan dan resiko 
ketidakseimbangan cairan. Begitu banyak masalah yang muncul pada Tn. S 
sehingga memerlukan perhatian khusus perawat dalam penanganannya 
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NURSING CARE IN Mr. S POST OPERATION WITH  LAPARATOMY 




Perforation ileus is leaking ileum which cause the release 
ofgastrointestinal contents, the disease often occurs in people who ate low-fiber. 
The mortality rate resulting from increased ileus perforation of  the cases. Medical 
of perforasi ileus is with surgery (laparotomy). General purpose oversee the 
production ofscientific writing is to know the description of nursing care that is 
right for pesien with post operative laparotomy (perforation ileus). The method 
taken is interviewing, physicalassessment and study of documents. The 
conclusion of this scientific paper is on Mr. S has problems including pain, risk of 
infection, defisite self care syndrome, damage to issue integrity and the risk of 
fluid imbalance. So many problems that arise on Mr. S so thatnurses require 
special attention in handling 
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